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обчислення всіх медіапараметрів рекламної кампанії (фактичного й ефективного охоплень, 
їх частотних розподілів, частки голосів на основі даних про рейтинги, граничних охоплень і парамет-
рів ефективності контактів); 
оптимізація періоду рекламної кампанії залежно від рівня її інтенсивності; 
оптимізація розміщення й бюджету мультимедійної реклами; 
явний кількісний облік впливу реклами конкурентів на ефективність реклами; 
планування реклами з урахуванням синергетичного ефекту при наявності ЗМІ різних типів; 
прогнозування продажу і прибутку, обумовлених рекламою; 
кількісна оцінка комунікаційної та економічної ефективності реклами. 
Оскільки зазначені методи охоплюють багато факторів і показників, що мають безпосеред-
ній вплив на процес медіапланування, то їх необхідно використовувати для збільшення його ефек-
тивності та оптимізації, що сприятиме вдалому розвитку рекламної кампанії. 
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Ринкова економіка формує жорсткі умови існування та розвитку підприємств. Для підтримки 
своєї конкурентної позиції на ринку підприємства постійно вдосконалюють та розвивають іннова-
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з необхідністю раціонального використання власних фінансових ресурсів, ефективним залученням 
додаткових коштів, визначенням оптимальної структури власних і залучених ресурсів. Вивченням 
питання фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства займались такі вчені: 
П. Друкер, А. Клайнкнехт, Е. Менсфілд, К. Опенлендер, П. Пілдич, Б. Санто, Р. Уотермен, Й. Шум-
петер, В. Александрова, Л. Антонюк, О. Амоша, А. Гальчинський, Б. Данилішин, О. Лапко, А. Поруч-
ник, Д. Стеченко та ін., але окремі питання фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
підприємства щодо їх особливостей потребують уточнення й доповнення. 
Мета статті – узагальнення сучасних поглядів щодо сутності понять "інноваційна діяльність" 
та "фінансове забезпечення" й особливостей використання методів фінансування для забезпечен-
ня інноваційної діяльності підприємства. 
Для розкриття сутності фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства до-
цільно розглянути поняття "фінансове забезпечення" та "інноваційна діяльність". 
Аналіз поняття "фінансове забезпечення", яке наводиться науковцями [1 – 10], дозволив 
виділити такі ключові аспекти визначення: отримання суб'єктом господарювання грошових фондів; 
відпуск грошових коштів; забезпечення грошовим капіталом; мобілізація фінансових ресурсів; за-
ходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі; забезпечення грошовими ресурса-
ми; покриття витрат за рахунок фінансових ресурсів; сукупність економічних відносин, пошуку, за-
лучення й ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-управлінських 
принципів; формування цільових грошових фондів; безперервність відтворювальних процесів. 
Слід розглянути поняття "інноваційна діяльність". Проаналізувавши підходи різних науковців 
щодо визначення даного поняття [11 – 21], можна відмітити такі ключові моменти: 
діяльність, спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень 
та розробок; 
процес створення, упровадження й поширення інновацій; 
процес, розроблення й реалізація результатів закінчених наукових досліджень і розробок 
або інших науково-технічних досягнень; 
діяльність, спрямована на пошук можливостей інтенсифікації виробництва та задоволення 
суспільних потреб; 
діяльність, спрямована на використання результатів наукових досліджень і розробок; 
складна динамічна система дій і взаємодії, спрямованих на прискорення інтенсивного роз-
витку науково-технічного прогресу й підвищення його соціально-економічної ефективності; 
складна динамічна система, що ґрунтується на комплексі фінансово-економічних важелів і 
стимулів. 
На основі розглянутих підходів доцільно запропонувати таке визначення: фінансове забез-
печення інноваційної діяльності підприємства – процес отримання та мобілізації грошових коштів, 
спрямований на покриття потреби підприємства в капіталі для здійснення діяльності, що спрямо-
вана на розроблення й використання результатів наукових досліджень та розробок для випуску на 
ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг, розширення й відновлення номенклатури та 
поліпшення якості продукції, удосконалювання технології її виготовлення шляхом інтенсифікації 
виробництва та задоволення суспільних потреб. 
На сьогодні одним із головних факторів економічного зростання є ефективне фінансування 
інноваційного процесу. Цей вид діяльності є надзвичайно ризикованим, непередбачуваним і вима-
гає значних капіталовкладень на кожному етапі, починаючи від виникнення ідеї та закінчуючи її кін-
цевою комерціалізацією й реалізацією. Враховуючи відмінності інноваційних проектів один від од-
ного, доцільно навести низку методів щодо фінансового забезпечення інноваційної діяльності 





Методи фінансового забезпечення 





За рахунок чого забезпечується 
 фінансування 
1 2 3 
Самофінансу-
вання 
невеликі реальні проекти, для яких важко ви-




великі проекти зі значними строками окупності 





невеликі короткострокові проекти з високою нор-
мою рентабельності інвестицій 
кредити банків; 
боргові зобов'язання юридичних та 
фізичних осіб; 
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Закінчення таблиці 
  
1 2 3 
Бюджетне  
фінансування 
проекти пов'язані з проведенням найважливі-
ших науково-технічних розробок, які виконують-
ся за державним замовленням чи в межах між-
народної науково-технічної співпраці на 
конкурсній основі 
бюджетний кредит; 
закріплення в державній власності 
частини акцій створюваних акціо-
нерних товариств; 
відшкодування частини вкладених 
інвестором фінансових ресурсів 
Лізинг і селенг 
модернізація або реконструкція підприємства з 
високим ступенем зміни технології 
передача рухомого та нерухомого 
майна у тимчасове користування 
Проектне  
фінансування 
довгострокові великі проекти розвитку інфра-
структури промисловості, а також надання ко-
мунальних послуг із використанням специфіч-
них фінансових інструментів 
банківський, комерційний, держав-




довгострокові ризикові проекти 
великі та міжнародні компанії,  
банки, страхові та пенсійні фонди, 
приватні інвестори 
 
Аналіз розглянутих методів фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства 
в розрізі особливостей їх застосування та характеристик інноваційних проектів надає можливість 
виокремити ознаки для використання того чи іншого методу: за його пріоритетністю з урахуванням 
специфіки проекту, його строку окупності, розміру, ризикованості та спрямованості. 
Таким чином, у даній роботі розкрито сутність поняття "фінансове забезпечення інновацій-
ної діяльності підприємства", наведено методи фінансування та особливості їх використання, що 
буде корисним в обґрунтуванні вибору методів фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
для конкретного підприємства залежно від галузі, розмірів, стратегії розвитку та ін. На основі висвіт-
леного слід відмітити, що вибір методів фінансового забезпечення інноваційної діяльності підпри-
ємства має бути своєчасним та ґрунтуватися на результатах аналізу діяльності підприємства й 
можливих проектів інноваційного розвитку. 
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